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第59表 織物工場の同じタイプの建物の比較価格
(:468)
石 造 の4階 建 の 建 物
織 物 工 場
建 設 し終 っ た
年 度
建 物 の 価 格
(ルー ブ ル)
規 模
立 方 メー トル
価 格
1立 方 メー トル
の ル ー プ ル
ー
↓
`
`
第 一 工 場
第 二 工 場
1846年
1880年と1897年
50,446.7
91,127.6
26,308.4
8,146.0
1.9
11.2
〔出 所 〕rl.P.ΦEllHnnOB,HoBHeHopMblaMopTM3allHva.1963.cTp.22.
第60表 紡績工場の同じタイプの建物の比較価格
'
石造 の5階 建の建物(一 部新 しい もの)
紡 績 工 場
建 設 し終 っ た
年 度
建 物 の 価 格
(ルー ブ ル)
規 模
立 方 メー トル
価 格
1立 方 メー トル
の ル ー プ ル
第一の工場
第二の工場
1860年,1940年
火 災 のあ と再 建
1892年
356,598.6
155,006.8
55,378.6
63,775.0
6.5
2.4
〔出所 〕n.P.Φua加noB,HoBbleHopMblaMopTH3a叫HH.1963.cTp.22.
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第61表
構 成 要 素
構成要素 の当
該 タイプのた
めに定価表 に
よって設定 さ
れ てい る比率
(%)
ルー ブルによる
構成要素 の価値
(比率で乗 され,
100で除 された
ところの全対象
物 の 再 生 産 価
値)
技術的状態 の
調査 によ つて
明らかに され
た磨滅率
価値の喪失,
ループルによ
る
(2×3)
A 111 2 13 14●
1無限軌道の軸 と枠 45 13,410 25 3,352
「
2伝 導 装 置 15 4,470 20 894
'
3起 重 機 20 5,960 10 596
4移 動底 を もった大
容器
20 5,960 15 894
'
11・ ・1
29,800ll 5,736
〔出 所 〕B.OcTpoyMoB,B.ropenux,OpraHva3aquA
ocHoBHblxtpoH丑oB.1959.cTp.54.
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第62表
2×1構成要素の磨滅率
一覧i浸による貯
水 塔の価値 にお
け る構成要素 の
比率(%)
構成要素の
名 称
????
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980
50
50
80
60
250
210
80
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〔出 所 〕B.OcTpoyMoB,B.ropenHK,OpraHn3allVafl
pa60TbmonepeoqeHKeocHoBHIi[xopOHJcOB.
1959.CTP.55.
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59 一 ソビエ トにおける減価償却論争 一 (489)
第63表
`
1960年1
月1日 の
再評価以
前のバ ラ 値(1,000ル)
1960年1月1日の
再評価後の固定 フ
ォン ドの再生産価
ループ
貨幣的表現 にょ
つた再評価の結
果(1,000ルー
ブル) 物理的磨滅
再評価に さい し
て決定 されたる
固定 フオ ン ドの
ン ス上 の
固 定 フオ
ン ドの取
得 価 値
(1,000ル
ー ブル)
総 計
その うち
バ ランス
価値 に よ
った新固
定 フオン
ドの価値
(+) (一)
貨 幣 的
表 現
(1,000ルー ブ
ル)
%
B 1・ 2 3 4
5 6 7
1.企 業(組 織)の
全 固定 フ オン ド… ■ ■ ● ● ● ● ふ ● ● ● ● ■ ■ ●..含..・ ●.・ 、 ■ ●.・ ● ● ・ ● 舎 ・ ・. ■ ● ● ● ● ■ ● ●.◆ ● ■ ◆ ・ ● ◆ ・ ●,・,■ ●.●$■ ●b'■ ● ● ◆ ■ ● … ◆ ・ ・ ◆.・ ◆ ・ ・
建 物 … … ・・… … …
■ ◆ ◆ ■ ■ ● ● ● ・ ◆', ◆ ■ ・ ・ ■ ・ ・ ● ◆ ・ ・ ◆ ◆ ● ● ■ ◆ ■ ● ● ◆ ■ ● ■ ・ ● ・ 魯 ■.◆ ● ・ ・ ● ・ ふ ● 会 ◆ ■ ● ● ◆ ■ ・ ● ● ■ ● ● ■ ■ ● ● ● ・ ● ● ●
■ ● ◆ ● ● ■ ● ● ● ● ● ●
造営物 と伝達装置 '… …:'… ● ● ● ● ふ ■ ■ ● ⑳ 金 ■. ・ ・ ・ ….・ … 書 ■ ● 令 ・ ■ ●.● ・ ● ● ■ ● ●.◆ ● ● ・ ● ■.■ ■ ・ ● ・ ・...・ ・ … ,◆ ◆...◆ 魯 ・ ・..
ぐ 動 力 機 と 設 備 ・・… ・.⇔ ・.・.今 ・ ・., $■ ■ ■ ● ● ■ ・ … ◆ ◆ ●.■ ● ● ■ ● ◆ ・ ● ■ .・ ・ ◆..・....・ ● ● ● ⑨ ● ● ■ ● ■.● ◎ ● ■ ■.●.・ ● ⑨ ・ ■ ■ .■ ◆ ・ ・..●.・.◆
内 訳 自動 式 の もの'
∋ ■ ◆ ….■.◆ ■, ● ● ■ ● ●..■ 今 ・ ■ ■ ・.・ ・ ● ・ ・ ● ⇒ ■ ● ■ ● ■$4■ ● ● ● ● ● ■ ● ■ ● ● ■ ● ・ ◆ ■...$ ・.■.,■ ● ● ● ◆ ◆ ・.・ ◆..'⑳ ・ ・,・ ●
作 業 機 と設 備 ・・… ● ⑳ ◆ ≠"● ■ ●,● ・ ■ ● ■.● ■ ・.● ⑳ ・ ● ◆ ■ ●s・ ◆ ・.● ■.■ ● ・ ■ ぶ.● ・ ◆ ● ・ ・ ● ・ ・.・ ◆ ・.◆....● ● 魯 ■ ●,ふ ● ◆ ● ◆.■ ・...・ ◆ ・ ・...・
,内 訳 自動式の もの ● ■ ◆ ・ ● ・ ■ ● ● ● ■ ● ■ ■ ● ■ ◆ ・ ・ ● ◆.● ● ■ ● ・ ● ●..■ ◆ ■ ■ ■ ■ ● ■ ● ● ・ ● ●..魯 書 …..・ ●...."・.■ … ⑳ ・.'・ ・ ・ ・ … ◆ ・ ・.…
}測 定 ・調 整 の 器具 ・
・ 装 置 ,実 験 設 備 ・・ ◆ ■ ひ ・ ■ ● ⑳ ■ ● ● ● ●
,■ ・ ■ ⑳ ・ ■ ■ ◆. ■ ◆ ◆ ■ ● ● ◆ ■ ● ■ ● ● ● ■ .● ◆.■.◆ ■ ・ ふ ● ・ ・ ・ ◆.・..・.・ ・ ◆ .… ◆...◆.●. ・.▽ 楡s.
内訳 自動 式 の もの … … … … ◆ 白 ・.●.● ● ● ■ ● ■ ◆ ●.・ ■ ・ ● ■ ◆ ● ■ ● ・ ■s・ ● 舎.● ・.● ・ ・ ・ ・ ・ ….…. ● ■ ・ ◆ ◆ ■ ■ ■ 今 ■ ●,
.今.・ ・..… ⇔ ⑱
'運 送 手 段 … … …… ● 令 念 ● ■ ■ ■ ● ● ■ ● ■ 旬 ◆ ・ ● ● ・ ■ ● ■ ● ● ● ◆ ● ・ ◆ ■ ● ■ ●.■ ● ● ■ ■ ● ■ ● ◆ ⑳ ● ・ タ,. ● ■ ■ ■ ■ ■ ⇒ ■ ■ ◆ ● ◆ ● ・...….・.〉 ・ ■ ■ ■ ● ■ ・ ● ■ ■
● 器 具 ・・… … ・… … …
・ ◆ ・ ….● ◆.■ ● ■ ● ● ● ● ● ■ ■ ● ● ■ ■ × × × ・ ・ ….・ ◆, ・....・ ・ … ◆ ・
生産 ・事務 用什器 ・`.・ ● ・ ● ■ ● ∋ ● ● ■ ■ ● ● ■ ・ ● ● ■ ◆ タ ● × × × ・ ・ ● ■ ◆ ● ● ■ 吟 ●.今 ・ 今 ・ ● ・ ・.…s・
使 役家畜,畜 産家
畜,そ の他 の動 物,
鳥,養 蜂… …… … ◆.● ■6,・ ◆...◆ ■ ■..■ ● 今 ● ・,●, × × × × ×
内訳使役家畜…… ・ ・ ・ ・… ■..●..・s.・ ・s`・,・. × × × 4■ ・ ◆ ■.・.●.◆ シ
◆ ・ … ● ・.●.
' 多年性植物 ……… ◆ ● ● ●6● ◆ ・ ■.・ ..・ ■ ・ ◆ ■ ・ 舎 ■ ・ × × × ●.衡s●,,■ ■ ◆ ■ ● ・`.....・ …
圭地改良と貯水池
(造営物 を除 く)… … …… … .● ・ ・ ● ・ ◆ ■ ■'■ ● × × ×
・ ● ■.書 」 ● ● ● 今 ■ ◆ ・s・.・ ・ ◆,..◆
その他の固定 フォ .
ン ド ・・… … ・… … … ■ ・ ….・.・.・$ ・◆.…4・.… × × × .◆ ◆ ・ ● ● ● ● ■ ◆ ・..・ ・..・..・.・
〔出 所 〕A.E)KoB,HepeolleHKaocHoBHbixOPoHAoBCCCP.<<BofipocbloKoHoMHKH》
1959.No.7CTP.66.
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(491),一 ソビエ トにおけ る減価償却論争「・61
第64表1960年1月1日の再評価の結果によるソ連
邦の固定フオン ドの価値め変化
(取得価値にたいする%) ??
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工業の生産的
固定 フオン ド
一2 .0
一1 .3
十6.2
-9 .7
-9 .7
一9 .3
-2 .6
全固 定 フ ォ
ン ド
十12.4
十21.6
十26.8
-・-b8.5
-10 .3
一11.1
-8 .0
固定 フォ ン ドの価値 の変化
内 訳
建 物
造 営 物 と 伝 達 装 置
動 力 機 械 と 設 備
作 業 機 械 と 設 備
測定 ・調整の器具・装置,
実 験 設 備
運 送 手 段
〔出 所 〕 ∂KoHoMligecKafigHqHKnoflenvaA.flpoMbllll"e-
HHocTbvacTponve"bcTBo、1964.ToM2.cTp.308.
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第65表1960年1月1日 の再評価 の結
果 に よる国民経済部門 の固定 フ
ォ ン ドの価格 の変化
(取得価値にたいする%)
化
 
?
国 民 経 済 部 門
十12.4
十6.3
一2 .1
-11 .0
十7.4
十32.9
十24.3
十15.1
十9.4
十8.2
十29.3
全固定 フォ ン ド
内 訳
生産的固定 フォ ン ド
そ の う ち
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
資材 の供給 ・販売業
商業 と社会給養業
非生産的 固定 フォン ド
〔出 所 〕SKOHOMHueCKafigHロHMon-
e双朋.llPOMbrrllneHHOCTbH
cTpoHTe∬bcTBo.1964.ToM2.
crrp.309.
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63一 ソビエFにおける減価償却論争 一
第66表 企業および組織の固定 フオン ドの再生産
価値における残存価値 と磨滅価値の部分 二
固 定 フ ォ ン ドの 構 成 擢糟 麟 隈寝
1.固 定 フォン ドの種類別
再評価 と磨滅の決定 を うけた
全固定 フォン ド
内 訳
建 物
造営物 と伝達装置
動力機械 と設備
作業機械 と設備
測定・調 整の器具・装 置,
実験設備
蓮 送 手 段`
2.国 民経済 の部門別
再 評価 と磨滅の決定 を うけた
全固定 フオン ド
生産的固定 フォン ド
内 訳
工 業
建 設 業
農 業
運 送 業
通 信 業
調 達 業
資材 の供給 ・販売業
商業 と社会給 養業
物的生産のその他の部 門
非生産的固定 フォ ン ド
内 訳
住 宅 経 営
公益経営 と日常生活のサ
ー ビス機関
保健,教 育,科 学,芸 術
など
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
ユ00
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
25
?
?
??
?
?
?
??
?
?
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〔出 所 〕n.P.Φ 顕HnnoB,HoBb!eHopMblaMop・
TM3aUHH.1963.CTP.27,
(493)
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(494) ?
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?? 64
年 1
1958
1959
1960
論 文 ・ 書 物 の 題 名(*印が書物)
HleBqyKA,ropenUKB-「固定 フォ ン ドの再 評価 の 準備 の若 干 の岡題 」
《統 計 通 報 》No.8
BenfiKOBA-「固定 フオ ン ドの再 評 価 を好 成 績 に実 行 せ よ」《統計 通 報》No.5
naHKpaTOBΦ一 「再 評 価 との関 係 で の固定 フォ ン ドの 棚卸 しにつ い て」《統 計
通 報》No.6
PM3HnkA-一・「ソ ビエ ト国民 経 済 の 固定 フ オ・ン ドの再 評 価 に つ い て の 協 議 」
ロロ
《統 計 通 報 》No.6
BenflKOBA-「固定 フオ ン ドの再 評 価 に つ い て」《工 業経 済新 聞 》6月10日 付
ByHngn-「 固 定 フ オン ドの再 評 価 と財 務 機 関(」《ソ ビエ ト財 政》No.8
CTenaHOBA-一一「火 力 発 電所 の 設 備 の 再生 産 価 値 をい か に決 定 す るか」 《統 計
通 報 》No.9
Bea服OBA-「 固定 フォ ン ドの再 評価 に つ い て の書 物」 《工 業 経 済 新 聞》10月
4日 付
roBepJIIOBCKMthK,3aTonoK・aB,PblKoBH-「固定 フ オ ン ドの再 評 価 の経
験 か ら」 《統 計通 報 》No.10
KogHeBA-「固 定 フ オ ン ドの再 評 価 の業 務 点 検」 《統計 通 報 》No.11
ropenHKB,MoHacTblpcKHthA-「固 定 フ ォ ン ドの磨 滅 の決 定 と再 評 価 に つ
い て の報 告 書 の 作 成 に つ い て」 《統計 通 報 》No.12
ByHuxn-「 固 定 フオ ン ドの再 評 価」*
「チ ェ コス ロパ キ ヤ にお け る固 定 フ ォ ン ドの総 棚 卸 し」*(ロ シヤ語 訳)
POMaruKllH-「チ ェ コ ス ロバ キ ヤに お け る固 定 フオ ン ドの総 棚 卸 し」 《統 計
通 報》・No.1
BonOAaPCKvaitJI.1)』「ソ ビェ ト国民 経 済 の固 定 フォ ン ドの 再 評価 」 《計 画 経
済 》No.10
BeaHXOBA-「ソ ビェFの 固 定 フォ ン ド再 評 価 の若 干 の結 果」《統 計ma報>>No.
10
CaBHHCKH鼓双.B-「工 業 統計 教 程」*
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第68表
1955年中の平均減価償却率(%)
差別率の変換
係 数上 級 機 関
0.77
1.72
1.64
2.25
0.73
4.7
12.0
11.2
9.9
5.9
1930年最高国
民経済会 議の
」差…男iJ率に もと
ついた計算
6.1
7.0
6.8
4.4
8、0
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ク イ シ ュ ト ウ ィ ム 機 械 工 場
モ ス ク ワ 電 力 工 場
ミグ リス キー 実 験 アル コー ル 工 場
マ ン トウ リンナ名 称 クラ ス ノプ レ
ス ネ ン ス ク砂 糖 工 場"
ム ィ テ イ シ チ 機 械 製 作 工 場
〔出 所 〕1{.neTpoc朋,npo6刀eMHaMopTu3aUHHocHoBHblx{i)oHAoB.《nhaHoBoe
xo3只貢cTBo》1958.Llo.2cTp.50.
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